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摘要：香港早在 $% 世纪中叶开始就有外来植物入侵的记录。迄今为止，已发现多达 "(’ 种已归化的外来或怀疑为
外来的植物，其中又以薇甘菊（!"#$%"$ &"’($%)*$）、五爪金龙（ +,-&-.$ ’$"("’$）、假臭草（/0,$)-("0& ’$)$("0&）、大黍
（1$%"’0& &$2"&0&）等最常见。外来植物最常见于受人为干扰的生境，例如荒废农田及路旁等，而较少在天然林
地生境及贫瘠的灌草丛中发现。外来植物对本地生态系统的影响主要局限于低地生境。它们常形成单优种群，减
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:: 种，包括银合欢（ 7&1,0&-0 5&1,#,&48050）、鸡蛋果




（,)-.(// &) 05=，8"""）发现，在 8!>" 多种已经或曾
经在香港野外地区生长的维管束植物中，最少有
!7" 种外来物种，另外还有 :" 种虽然来源地未能确
定但明显不是香港原生的植物物种。
!" 香港的外来植物








































是地桃花（ B’&-0 5#D0)0）及梵天花（ BE 4’#,12>
D&-(），它们的果实具有钩状刺，可以依附人的衣服
或动物的皮毛得以传播。一些外来植物如仙人掌









（7#48#()&2#- ,#-:&’)1(）在夏威夷（K5’*(- &) 05=，
!00"），白千层（6&505&1,0 G1"-G1&-&’%"0）在佛罗里达
州（$I 9/(L5*) + EI@4(-，!07>；G5*&5.. + H5-I*(..I，
!00<；M%-*(- &) 05=，!007），曾在当地的植林过程中



























或记录。例如原产南美的假臭草早在 &’ 世纪 ,’ 年
代于香港首次被发现，但一直被误认为熊耳草（ .53
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%6.’81,’1’ ?&’-#-". ,"-&’&.（AB）A’66B K >’8? F16.’31() G’84 ,-22-(
%6.’81,’1’ @&$&/". )’"/#0.).（AB）>*.,<,B EB %2 >’8? F16.’31() 1() ,-16.13 18’16 D-22-(
%6.’81,’1’ A.-)6"34 ()’34.’"34 AB %2 >’8? F16.’31() D-22-(
I16’331,’1’ B-’&$&’. ,#’$"8#/".（E’(B ）5.’’(*6 5B %2 D3*2?’8 0’(96</* ;--)6 P’6.8*,.’)
I16’331,’1’ !.(&//. ./0. AB %6*1 D3*2?’8 G*3319’ 18’16 P’6.8*,.’)
I-819*(1,’1’ C&/"#)’#1"34 "-$",34 AB K >’8? F16.’31() D-22-(
I8166*,1,’1’ 2.1(&//. 03’(.1.()#’"( H’)*QB NS >’8? D/3.*L1.’) 18’1 1() ;16.’31() D-22-(
I8166*,1,’1’ 2.’$.4"-& 8/&>3#(. F*.<B NS >’8? D/3.*L1.’) 18’16 D-22-(
I8166*,1,’1’ 2#’#-#13( $"$*43(（AB）52B S >’8? F16.’31() 1() ,/3.*L1.’) 18’16 D-22-(
I8166*,1,’1’ D&1"$"34 %"’9"-",34 AB NB %2 >’8? F16.’31() P’6.8*,.’)
I8166*,1,’1’ E#’"11. 6&)&’#16*//.（I3B）F*33*126 %6*1
D1,.1,’1’ F13-)". $"//&-"" >1;B EB %2 >’8? D-16.13 18’16 D-22-(
D12&1(/31,’1’ D.3’&-)". /#-9"8/#’.（AB）S()3B EB %2 >’8? F16.’31() D-22-(
D1((1?1,’1’ C343/3( (,.-$&-(（A-/8B）H’88B HD D3*2?’8 F16.’31() G’84 818’
D1&&181,’1’ 2/&#4& ’3)"$#(1&’4. CDB FB %= >’8? F16.’31() P’6.8*,.’)
D1&&181,’1’ 2/&#4& %"(,#(. AB %6*1 >’8? F16.’31() P’6.8*,.’)
D184-&<4331,’1’ 2&’.()"34 8#-).-34 I1/29B NS >’8? :816631() P’6.8*,.’)
D184-&<4331,’1’ <*#(#)#- .G3.)",34（AB）H-’(,< NS >’8? D/3.*L1.’) 18’16 1() 6.8’126*)’6 D-22-(
D184-&<4331,’1’ +)&//.’". 4&$".（AB）G*33B D >’8? F16.’31() 1() ,/3.*L1.’) 18’16 D-22-(
D184-&<4331,’1’ +)&//.’". 3/"9"-#(. H/8814 NS >’8? F16.’31() 1() ,/3.*L1.’) 18’16 D-22-(
D16/18*(1,’1’ 2.(3.’"-. &G3"(&)"8#/". AB %/6.813*1 E8’’ I’1,<’6 1() 8’,31*2’) 31() P18’
! 期 吴世捷等：不受欢迎的生物多样性：香港的外来植物物种 !!"#
附录 ! （续）# $%%&’()* # （ +,’-)’.&(）
# 科
/01)23










A;&’,%,()0+&0& !"#$%&%’()* +,-)* @B CD =&7> E05-&20’( F&5-7)+-&(
A;&’,%,()0+&0& !"#$%&%’()* +*-.%/(%(’#/ @B GB $1 =&7> E05-&20’( A,11,’
A,’H,2H.20+&0& 0.12.#(+ +3)4+ @,.7B $5 E,,(3 +2)1>&7 E05-&20’( F07&
A,’H,2H.20+&0& 0.12.#(+ $#.5%/+（I.71B <B）I,J&7 K’()0 E,,(3 +2)1>&7 4;7.>20’( F07&
A,’H,2H.20+&0& 6&%*%#+ +,-+ @B GB $1 A2)1>&7 E05-&20’( F&5-7)+-&(
A,’H,2H.20+&0& 6&%*%#+ +7)+4(3+ /,755LB $5 =&7> A.2-)H0-&( 07&05 0’( :05-&20’( M&73 +,11,’
A,’H,2H.20+&0& 6&%*%#+ 3+(.(3+（@B）4:&&- N A2)1>&7 E05-&20’( M&73 +,11,’
A,’H,2H.20+&0& 6&%*%#+ ($’(3+（I.71B）O&77B GB $1 A2)1>&7 E05-&20’( 0’( F,0(5)(&5 F&5-7)+-&(
A,’H,2H.20+&0& 6&%*%#+ $(,（@B）F,-; GB $1 A2)1>&7 E05-&20’( 0’( +.2-)H0-&( 07&05 A,11,’
A,’H,2H.20+&0& 6&%*%#+ &).&).#+（@B）F,-; GB $1 A2)1>&7 F,0(5)(&5 0’( :05-&20’( F&5-7)+-&(
A,’H,2H.20+&0& 6&%*%#+ 4.(,%-+ @B GB $1 A2)1>&7 E05-&20’(，F,0(5)(&5 0’( +.2-)H0-&( 07&05A,11,’
A,’H,2H.20+&0& 8#..#*(+ 4)-#.%/+（@B）F&’(2& GB $1 E,,(3 +2)1>&7 E05-&20’( 0’( +,05-02 07&05 F&5-7)+-&(
A7055.20+&0& 9+,+$3"%# &($$+4+（@01B）N&75B $< =&7> @,:20’( <,7&5- 1078)’5 A,11,’
A7055.20+&0& 9+,+$3"%# 4)-(:,%.+（=07HB）F031B P=01&- $< =&7> Q7>0’ 07&05 0’( H)2208&5 A,11,’
D20&,+07%0+&0& 8)$4($1(+ 3+,+-).+ @B GB $1 G7&&，R 1 E05-&20’( F07&
D.%;,7>)0+&0& !"+*+#/23# "(.4+（@B）O)225%B $1 =&7> E05-&20’( M&73 +,11,’
D.%;,7>)0+&0& !"+*+#/23# "2&#.(3(:%,(+（@B）O)225%B $1 =&7> E05-&20’( A,11,’
D.%;,7>)0+&0& !"+*+#/23# &.%/4.+4+（$)-,’）41022 $1 =&7> E05-&20’( F&5-7)+-&(
D.%;,7>)0+&0& !"+*+#/23# 4"2*(:%,(+（@B）O)225%B N =&7> E05-&20’( M&73 +,11,’
D.%;,7>)0+&0& ;)&"%.-(+ "#4#.%&"2,,+ @B N 4.>5;7.> E05-&20’( F&5-7)+-&(
D.%;,7>)0+&0& ;)&"%.-(+ 4(.)3+,,( @B GB $< 4;7.> A,05-02 07&05 F&5-7)+-&(
D.%;,7>)0+&0& <+4.%&"+ 3).3+/ @B GB $1 4;7.> A,05-02 07&05 F&5-7)+-&(
D.%;,7>)0+&0& ="2,,+$4")/ +*+.)/ 4+;.10+;B S G;,’’B N =&7> E05-&20’( M&73 +,11,’
D.%;,7>)0+&0& >(3($)/ 3%**)$(/ @B $< 4;7.> E05-&20’( F&5-7)+-&(
/0>0+&0& 0-.)/ &.#3+4%.()/ @B N E,,(3 +2)1>&7 A,05-02 5;7.>20’( A,11,’
/0>0+&0& !+?+$)/ 3+?+$（@B）O)225%B K’()0 4;7.> E05-&20’( F&5-7)+-&(
/0>0+&0& !.%4+,+.(+ &+,,(’+ $)-,’ N =&7> E05-&20’( 0’( H)2208&5 A,11,’
/0>0+&0& @#/*+$4")/ 5(.1+4)/（@B）E)22(B GB $1 =&7> E05-&20’( F&5-7)+-&(
/0>0+&0& @#/*%’()* 4%.4)%/)*（ 4:B）TAB GB $1 4.>5;7.> E05-&20’( A,11,’
/0>0+&0& 6$’(1%:#.+ /)::.)4(3%/+ O)22B N 4.>5;7.> E05-&20’( F&5-7)+-&(
/0>0+&0& A+-,+- &).&).#)/（@B）4:&&- K’()0 A2)1>&7 A.2-)H0-&( 07&05 F&5-7)+-&(
/0>0+&0& A#)3+#$+ ,#)3%3#&"+,+（@01B）(& E)- GB $1 G7&& E05-&20’( A,11,’
/0>0+&0& 8+3.%&4(,()* +4.%&).&).#)*（TAB）Q7>B GB $1 =&7> E05-&20’( A,11,’
/0>0+&0& 8+3.%&4(,()* ,+4"2.%(’#/（@B）Q7>B GB $1 =&7> E05-&20’( A,11,’
/0>0+&0& 8#’(3+1% /+4(5+ @B CD =&7> $>0’(,’&( <07120’( F&5-7)+-&(
/0>0+&0& 8(*%/+ ’(&,%4.(3"+ AB E7)8;- &* 40.H022& GB $1 A2)1>&7 E05-&20’( F07&
/0>0+&0& 8(*%/+ &(1.+ @B GB $1 4;7.> F,0(5)(& E05-&20’( M&73 707&
/0>0+&0& 8(*%/+ &)’(3+ @B GB $1 =&7> E05-&20’( M&73 +,11,’
/0>0+&0& B#$$+ "(./)4+（@B）K7:)’ S I07’&>3 GB $1 4;7.> C&07 H)2208&5 M&73 707&
/0>0+&0& B#$$+ %33(’#$4+,(/（@B）@)’L 4B $1 4;7.> E05-&20’(，8705520’( 0’( H)2208&5 M&73 +,11,’
/0>0+&0& B#$$+ 4%.+（@B）F,*>B N =&7> E05-&20’( 0’( H)2208&5 A,11,’
/0>0+&0& C.(:%,()* .#&#$/ @B D =&7> 9705520’( F&5-7)+-&(
/0>0+&0& D(3(+ "(./)4+（@B）9703 CD =&7> M&73 707&
/0>0+&0& D(3(+ /+4(5+ @B D =&7> M&73 707&
9&70’)0+&0& ;.%’()* 3(3)4+.()*（@B）@’=U7B CD =&7> E05-&20’( M&73 707&
K7)(0+&0& B(/2.($3"()* .%/),+4)* DB NB I)+L’&22 $1 =&7> 9705520’( F07&
@01)0+&0& E2&4(/ ."%*-%(’#+ O07GB S 902&,--) GB $1 =&7> M&73 707&
@01)0+&0& E2&4(/ /)+5#%,#$/（@B）N,)-B GB $1 =&7> E05-&20’( 0’( 8705520’( F&5-7)+-&(
@01)0+&0& F3(*)* -+/(,(3)* @B $5 =&7> E05-&20’( M&73 707&
@01)0+&0& =#.(,,+ :.)4#/3#$/（@B）I7)--,’ $5 =&7> M)2208&5 F&5-7)+-&(
@0.70+&0& !($$+*%*)* 3+*&"%.+（@B）VB N7&52 OA G7&& @,:20’( <,7&5-5 0’( H)2208&5 A,11,’
!!"# 生 物 多 样 性 # # !"#$"%&’(")* +,"&-,& !$ 卷
附录 ! （续）# %&&’()*+ # （ ,-(.*(/’)）
# 科
012*34










A*2(-,<18*.1,’1’ ."/-#,01’"( 231%1（AB）C/,<’(1/ DB %2 %E/1.*, <’8? F’84 818’
A*(1,’1’ ."-4/ ()’"1)4/ G13.’8 DB %2 >’8? :816631() H18’
I13J1,’1’ 513%1()’4- ,#’#/&-$&3"-4/（AB）:18,K’ L >’8? G16.’31() M-22-(
I13J1,’1’ +"$1 1,4)1 C/82B L 5/?6<8/? G16.’31() M-22-(
I13J1,’1’ +"$1 ,#’$1)1（C/82B =B）C-866B G113KB L 5/?6<8/? G16.’31() 1() J*3319’6 M-22-(
I13J1,’1’ +"$1 ’0#/6"2#3"1 AB L 5/?6<8/? G16.’31() M-22-(
I13J1,’1’ 7’&-1 3#61)1 AB L 5/?6<8/? G16.’31() 1() 3-;31() =-8’6.6 M-22-(
I13J1,’1’ 7’&-1 8’#,4/6&-( AB L 5/?6<8/? G16.131() 1() 3-;31() =-8’6.6 M-22-(
I’3*1,’1’ 5&3"1 19&$1’1,0 AB %6 D8’’ F*3319’6 M-22-(
I-81,’1’ !’#4((#-&)"1 818*’"2&’1 %B（AB）F’(.B IM D8’’ G16.’31() F’84 ,-22-(
I-81,’1’ :",4( ’&3";"#(1 AB %6 D8’’ N8?1( 18’16 H’6.8*,.’)
I-81,’1’ 5#’4( 1361 AB IM D8’’ G16.’31() 1() (’18 J*3319’6 M-22-(
I48.1,’1’ 5&313&4,1 <4"-<4&-&’%"1（M1JB）5B DB C31K’ %/6.813*1 D8’’ 5<8/?31() H18’
I48.1,’1’ =("$"4/ ;41>1%1 AB DB %2 D8’’ G16.’31() 1() 1?1()-(’) ,/3.*J1.*-( M-22-(
I48.1,’1’ +*9*;"4/ >1/6#(（AB）%36.-( %6 D8’’ A-;31() =-8’6. M-22-(
7(1981,’1’ .4$?";"1 #,)#%13%"(（ O1,EB）H1J’( L >’8? G’.31()6 M-22-(
7+13*)1,’1’ @A13"( ,#’-",431)1 AB M >’8? G16.’31() 1() ,/3.*J1.’) 18’16 F’84 ,-22-(
7+13*)1,’1’ @A13"( ,#’*/6#(1 PMB DB %2 >’8? G16.’31() 1() ,/3.*J1.’) 18’16 M-22-(
L166*=3-81,’1’ =1(("23#’1 2#&)"$1 AB DB %2 M3*2?’8 G16.’31() F’84 ,-22-(
L166*=3-81,’1’ =1(("23#’1 (46&’#(1 AB DB %2 M3*2?’8 G16.’31() M-22-(
L<4.-31,,1,’1’ =0*)#31,,1 1,"-#(1 H-+?B %6 >’8? G16.’31() H18’
L*&’81,’1’ =&8&’#/"1 8&334,"$1（AB）Q/(.< DB %2 >’8? G’. &31,’6 M-22-(
L31(.19*(1,’1’ =31-)1;# 31-,&#31)1 AB RS >’8? 03-;’8T?’) F’84 818’
L31(.19*(1,’1’ =31-)1;# /1>#’ AB M >’8? G16.’31() F’84 ,-22-(
L-349-(1,’1’ B4/&A ,’"(84( AB RS >’8? M/3.*J1.’) 18’16 1() 6.8’126*)’6 H’6.8*,.’)
L-8./31,1,’1’ =#’)431,1 #3&’1,&1 AB M >’8? G16.’31() 1() ,/3.*J1.’) 18’16 F’84 ,-22-(
L-8./31,1,’1’ C13"-4/ 81-",431)4/（ O1,EB）:1’8.(B DB %2 >’8? M-22-(
L8*2/31,’1’ D-1;133"( 1’%&-("( AB RS >’8? G16.’31() F’84 818’
H/?*1,’1’ !#’’&’"1 31)"2#3"1（%/?3B）QB 5,</2B %2 >’8? G16.’31() 8’6.8*,.’)
H/?*1,’1’ E13"4/ 181’"-& AB RS >’8? G16.’31() H18’
H/?*1,’1’ B",01’$"1 6’1("3"&-("( :-2’6 DB %2 >’8? :816631() 1() ;16.’31() M-22-(
51&*()1,’1’ F1’$"#(8&’/4/ 013",1,164/ AB DB %2 M3*2?’8 G16.’31() H’6.8*,.’)
51&*()1,’1’ G"/#,1’84( 3#-;1- A-/8B IM D8’’，!$ 2 0’(96</* ;--)6 H’6.8*,.’)
51&*()1,’1’ +18"-$4( /4H#’#((" :1’8.(B IM D8’’，@$ 2 R’18 J*3319’6 H’6.8*,.’)
5,8-&</318*1,’1’ !1,#81 /#--"&’"（AB）G’..6.B L >’8? G’.31()6 M-22-(
5,8-&</318*1,’1’ +,#81’"1 $43,"( AB DB %2 >’8? G16.’31() M-22-(
5,8-&</318*1,’1’ +"80#-#()&;"1 31&)1 5B I--8’ IM >’8? A-;31() =-8’6. 2189*(6 H18’
5,8-&</318*1,’1’ I&’#-",1 8&’(",1 L-*8B %= >’8? F’84 818’
5,8-&</318*1,’1’ I&’#-",1 4-$431)1 G133 ’+ O1,KB %6 >’8? M/3.*J1.’) 18’16 H’6.8*,.’)
5-31(1,’1’ G1)4’1 /&)&3 AB DB %2 >’8? F*3319’6 M-22-(
5-31(1,’1’ =0*(13"( 1-;431)1 AB L >’8? G16.’31() 1() (’18 J*3319’6 H’6.8*,.’)
5-31(1,’1’ +#31-4/ 1/&’",1-4/ I*33B %2 >’8? G16.’31() F’84 ,-22-(
5-31(1,’1’ +#31-4/ ,18(",#"$&( %33B %2 >’8? -8 6/?6<8/? R’18 J*3319’6 H18’
5-31(1,’1’ +#31-4/ &’"1-)04/ PB P-( DB %2 5<8/? R’18 J*3319’6 M-22-(
5-31(1,’1’ +#31-4/ )#’%4/ 5;B %2 5<8/? G16.’31() 1() (’18 J*3319’6 M-22-(
5-31(1,’1’ +#31-4/ ?’";0)"" C’(.<B DB %2 5<8/? F’84 818’
5-((’81.*1,’1’ +#--&’1)"1 18&)131 C/,<B T>12B C’(93T1)’6< D8’’ I1(98-J’ H18’
5.’8,/3*1,’1’ :"’/"1-1 831)1-"2#3"1（AB =B）I186*3* IM D8’’，!$ 2 0-8’6. 1() 6<8/?31() H’6.8*,.’)
5.’8,/3*1,’1’ J13)0&’"1 "-$",1 AB L 5/?6<8/? G16.’31() M-22-(
D<42’31’1,’1’ D<4"31’"1 ("-&-("(（A-/8B）:*39B %6 D8’’ 0-8’6.6 M-22-(
! 期 吴世捷等：不受欢迎的生物多样性：香港的外来植物物种 !!"#
附录 ! （续）# $%%&’()* # （ +,’-)’.&(）
# 科
/01)23










A)2)0+&0& !"#$%&’(() "*+%,+#-’) B0+CD E 4.>5;7.> F05-&20’( G,11,’
H7-)+0+&0& .#/’) %#0"+1*2//)（@D）@)&>1D AD $1 =&7> I)2208&5 0’( .7>0’ 07&05 I&73 +,11,’
I&7>&’0+&0& 3/’"+-’4-"$% 5)1+4#0$%（A;.’>D）4:&&- $5)0 4;7.> J&07 K)2208&5 G,11,’
I&7>&’0+&0& 6)4()4) 0)%)") @D $1 4;7.> F05-&20’( I&73 +,11,’
I&7>&’0+&0& 7()0*2()"1*’() 5)%)#0’48#8（@D）I0;2 $1 =&7> F05-&20’( G,11,’
I&7>&’0+&0& 9’",’4) ,+4)"#’48#8 @D 4D $1 =&7> F05-&20’( L&5-7)+-&(
I&7>&’0+&0& 9’",’4) +&&#0#4)/#8 @D JM =&7> F05-&20’( L&5-7)+-&(
"#$#%#&’()*#$+
$80K0+&0& :;)<’ <#<#1)") @D AD $1 =&7> G,05-02 07&05 L&5-7)+-&(
$70+&0& .#8(#) 8(")(#+(’8 @D E /2,0-)’8 ;&7> G.2-)K0-&( 07&05 G,11,’
G3%&70+&0& =$/,+8(2/#8 ,)",)()（L,-->D）GD ND G207O& E =&7> F05-&20’( 0’( 50’(3 >&0+;&5 L&5-7)+-&(
G3%&70+&0& 321’"$8 0+%1"’88$8 @D E =&7> F05-&20’( I&73 +,11,’
G3%&70+&0& 321’"$8 0+"2%,+8$8 L,-->D E =&7> $>0’(,’&( +.2-)K0-),’ L&5-7)+-&(
G3%&70+&0& 321’"$8 0$81#-)($8 P.’-; $1 =&7> F05-&20’( L&5-7)+-&(
G3%&70+&0& 321’"$8 -#&&+"%#8 @D E =&7> G.2-)K0-&( 07&05 0’( :&-20’(5 I&73 +,11,’
G3%&70+&0& 321’"$8 -#8()48 @D <D E =&7> F05-&20’(，9705520’( 0’( ’&07 K)2208&5 G,11,’
G3%&70+&0& 321’"$8 ’80$/’4($8 @D G =&7> $>0’(,’&( %0((3 <)&2(5 L&5-7)+-&(
G3%&70+&0& 321’"$8 *)81)4 @D E =&7> F&-20’( 0’( +.2-)K0-),’ G,11,’
G3%&70+&0& 321’"$8 #%,"#0)($8 L&-QD E =&7> F&-20’(5，:05-&20’( 0’( +.2-)K0-),’ G,11,’
G3%&70+&0& 321’"$8 #4<+/$0")($8 L,-->D $< =&7> 4-7&015)(&5 L&5-7)+-&(
G3%&70+&0& 321’"$8 +-+")($8 @D E =&7> F05-&20’( 0’( 8705520’( L&5-7)+-&(
G3%&70+&0& 321’"$8 "+($4-$8 @D G =&7> G.2-)K0-&( 07&05 I&73 +,11,’
G3%&70+&0& >/’+0*)"#8 )0#0$/)"#8（@D）LD N7D G =&7> F&-20’(5 G,11,’
G3%&70+&0& >/’+0*)"#8 )0$()4;$/)（L,*>D）4+;.2-D E =&7> F&-20’(5 L&5-7)+-&(
G3%&70+&0& >/’+0*)"#8 -$/0#8（N.71D <D）A7)’D &* =&’5+;D $5 =&7> F&-20’(5 G,11,’
G3%&70+&0& >/’+0*)"#8 ;’4#0$/)()（@D）L,&1D R 4+;.2-D E =&7> 6%&’ :&- %20+&5 L&5-7)+-&(
G3%&70+&0& >/’+0*)"#8 81#")/#8（L,-->D）L,&1D R 4+;.2-D E =&7> $>0’(,’&( %0((3 <)&2(5 0’( +,05-02 07&05 L07&
G3%&70+&0& ?#%,"#8(2/#8 %#/#)0’)（@D）I0;2 E =&7> F&-20’(5 0’( +.2-)K0-&( 07&05 I&73 +,11,’
G3%&70+&0& ?#%,"#8(2/#8 8@$)""+8) I0;2 E =&7> 9705520’( 0’( +.2-)K0-),’ G,11,’
G3%&70+&0& ?$#"’4) $%,’//)() L,-->D E =&7> F&-20’(5 0’( 0>0’(,’&( +.2-)K0-),’ G,11,’
G3%&70+&0& A2//#4;) ,"’<#&+/#) L,-->D E =&7> 9705520’( 0’( +.2-)K0-&( 07&05 G,11,’
G3%&70+&0& A2//#4;) 4’%+")/#8（ BD LD R 9D /,75-D）S0’(3 &* =.-+;D R S02Q)&2 E =&7> F05-&20’( I&73 +,11,’
G3%&70+&0& A2//#4;) 1+/21*2//) F)22(D &* P.’-; AD $< =&7> F05-&20’( 0’( 02,’8 %0-;5 G,11,’
G3%&70+&0& .20"’$8 1+/28()0*2+8（L,-->D）ED N&0.KD E =&7> G.2-)K0-&( 07&05，8705520’( 0’( :05-&20’( I&73 +,11,’
G3%&70+&0& B*240*+81+") 0+"2%,+8)（@D）N7)--,’ E =&7> F&-20’(5 L07&
G3%&70+&0& 70*+’4+1/’0($8 %$0"+4)($8（@D）E0220 G =&7> F&-20’(5 0’( +.2-)K0-&( 07&05 I&73 707&
E,0+&0& :"$4-+ -+4)C @D T&()-&7U70’&0’ =&7> 4-7&015)(&5 I&73 707&
E,0+&0& :C+4+1$8 0+%1"’88$8（ 4:D）ED N&0.KD AD $1 =&7> I)2208&5 0’( 8705520’( G,11,’
E,0+&0& :C+4+1$8 &#88#&+/#$8（L0(()）P.;21D AD $1 =&7> L,0(5)(& 8705520’( G,11,’
E,0+&0& ="+%$8 0)(*)"(#0$8 I0;2 4D $1 =&7> I&73 707&
E,0+&0& 3’40*"$8 ’0*#4)($8 @D AD $1 =&7> F05-&20’( 0’( +.2-)K0-&( 07&05 G,11,’
E,0+&0& 3*/+"#8 ,)",)() 4:D AD $1 =&7> F05-&20’( 0’( 50’(3 5;,7& I&73 +,11,’
E,0+&0& 3+#C /)0"2%)D5+,# @D AD $1 =&7> 4-7&01 5)(&5 0’( +.2-)K0-&( 07&05 G,11,’
E,0+&0& 324+-+4 -)0(2/+4（@D）E&75D E =&7> F05-&20’( 0’( 9705520’( I&73 +,11,’
E,0+&0& E)0(2/+0(’4#$% )’;21(#$%（@D）ED N&0.KD E =&7> G.2-)K0-&( 07&05 G,11,’
E,0+&0& E#0*)4(*#$% )44$/)($%（/,755OD）4-0%< E =&7> F05-&20’( 0’( 8705520’( L&5-7)+-&(
E,0+&0& E#;#()"#) 0#/#)"#8（L&-QD）P,&2&7 E =&7> F05-&20’( I&73 +,11,’
E,0+&0& E#;#()"#) <#+/)80’48 @)’O E =&7> 9705520’(，L,0(5)(&5 0’( :05-&20’( G,11,’
!!"# 生 物 多 样 性 # # !"#$"%&’(")* +,"&-,& !$ 卷
附录 ! （续）# %&&’()*+ # （ ,-(.*(/’)）
# 科
012*34










B-1,’1’ .,/"-#,/0#1 ,#0#-1（AC）A*(D B >’8? E/3.*F1.’) 18’16 G’84 ,-22-(
B-1,’1’ .,/"-#,/0#1 ,’2(3100"（AC）BC H’1/FC B >’8? I16.’31() E-22-(
B-1,’1’ .0&2("-& "-$",1（AC）:1’8.(C B >’8? I16.’31() G’84 ,-22-(
B-1,’1’ .’13’#()"( 1415"0"(（AC）J’’6 B >’8? I16.’31() G’84 ,-22-(
B-1,’1’ .’13’#()"( 6&’&--1-( K’(9 E >’8? :816631() E-22-(
B-1,’1’ 7&)&’#6#3#- ,#-)#’)2(（AC）BC H’1/FC’+ L-’2C M 5,</3.C B >’8? :816631() G’84 ,-22-(
B-1,’1’ 8&6)#,/0#1 ,/"-&-("(（AC）J’’6 B >’8? E/3.*F1.’) 18’16 G’84 ,-22-(
B-1,’1’ 8&6)#,/0#1 61-",&1（L’.NC）7<;* B >’8? E/3.*F1.*-( E-22-(
B-1,’1’ 9&0"-"( 4"-2)":0#’1 BC H’1/FC %= >’8? I16.’31() L’6.8*,.’)
B-1,’1’ 9&0"-"( ’&6&-(（I*33)C）O*ND1 %= >’8? I16.’31() 1() 8-1)6*)’6 G’84 ,-22-(
B-1,’1’ ;60"(4&-2( ,#46#(")2(（AC）BC H’1/FC B >’8? I16.’31() 1() =-8’6. 2189*(6 G’84 ,-22-(
B-1,’1’ <1-",24 41="424 P1,QC %= >’8? I16.’31() G’84 ,-22-(
B-1,’1’ <1-",24 ’&6&-( AC B >’8? E-16.13 1() ,/3.*F1.’) 18’16 G’84 ,-22-(
B-1,’1’ <1(61024 ,#->231)24 H’89 RC %2 >’8? I16.’31() E-22-(
B-1,’1’ <1(61024 $"01)1)24 B-*8C RC %2 >’8? L-1)6*)’6 E-22-(
B-1,’1’ <1(61024 $"()",/24 AC RC %2 >’8? I16.’31() 1() 8-1)6*)’6 E-22-(
B-1,’1’ <1(61024 (,’#5",201)24 AC F18C5"(6",1)24 >1,DC ’+ S’88C B >’8? :816631() 1() ;16.’31() E-22-(
B-1,’1’ <1(61024 2’%"00&" 5.’/)C RC %2 >’8? I16.’31() E-22-(
B-1,’1’ <1(61024 %13"-1)24 5;C B >’8? E-16.13 18’16 E-22-(
B-1,’1’ <&--"(&)24 ,01-$&()"-24 >-,<6.C ’+ E<*-FC %= >’8? :816631() L’6.8*,.’)
B-1,’1’ <&--"(&)24 6#0*()1,/*#-（AC）5,</3.C RC %2 >’8? I16.’31() G’84 ,-22-(
B-1,’1’ <&--"(&)24 62’62’&24 5,</2C RC %= >’8? I16.’31() 1() (’18 ;1.’8 G’84 ,-22-(
B-1,’1’ <#1 1--21 AC T >’8? ;’. &31,’6 G’84 818’
B-1,’1’ +1,,"#0&6"( "-$",1（AC）E<16’ B >’8? E/3.*F1.’) 18’16 1() ;’.31() G’84 ,-22-(
B-1,’1’ +&)1’"1 624"01（B-*8C）L-’2C M 5,</3.C %6*1 >’8? :816631() G’84 ,-22-(
B-1,’1’ +&)1’"1 %"’"$"(（AC）BC H’1/FC T >’8? I16.’31() L’6.8*,.’)
B-1,’1’ +#’3/24 /10&6&-(&（AC）B’86C S’)*.’U881(’1( >’8? L18’
B-1,’1’ +61’)"-1 10)&’-":#0"1 A-*6’3C JC %2 >’8? E-16.13 2/)=31. L18’
B-1,’1’ +6#’#5#02( "-$",2(（AC）LC H8CF18C 21V-8（HW6’）H11*V’(6 B >’8? I16.’31() 1() 9816631() G’84 ,-22-(
B-1,’1’ +6#’#5#02( %"’3"-",2(（AC）K/(.< B >’8? 5’16<-8’6 G’84 ,-22-(
B-1,’1’ ?’#,/0#1 42)",1（0-866DC）RC XC J9/4’( B >’8? I’. &31,’6 *( ;16.’31() 1() ,/3.*F1.*-( E-22-(
B-(.’)’8*1,’1’ .",//#’-"1 ,’1(("6&(（S18.C）5-326 RC %2 03-1.*(9 <’8? B-()6 *( ,/3.*F1.’) 18’16 E-22-(
R4&<1,’1’ @*6/1 1-32()":#0"1 AC JT >’8? I’.31() L18’
